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Comnercial }ioret,Lo@.tt9.!ni!.94  St1
Commcrcial rolations betwcen the ,thropcan Oomnunity, the United. States
and. Japan form an important part of international trade"  &nong thernselves thesc
three major trad.crs account for well ovcr 6O/o of world. commerce, Although
geographically wid.cly separated, their  closc political  and commercial relations
are important for tberprosperity of both r*orld. trade and standards of living for
all  n"ations.  ft  r,ras in view of their mutual responsibilities that thc tbroe
Pocdigg powers in February rna& separato d.eclarations calling for a rtconprehensive
review of international economic relationsrt during f973.  The purpose of this
background. note is to place the bi-la'beral Comrnunity-Japanese  trad.e in this
global context,
Historically trad.e between thc countries of the 0ommunity  and. Japan
has never been large,  This is true equ.alty for exports and. for imports.
Trad.e betwoen the Uniltecl States and. Japan, on the contrary, has always been
on a much higher leve,L --  alse for both e:ports and- imports.
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Trade between the Unitecl States and Japan represents  approximately
four to five times the.value of Japanese tradc with the Couimwrity. in  1970
Japarr accoun'Led for  1176 of total  Arnerlcan e;rports and l!./" of total  American
imports.  Duting the same year -exports to Jlpan represented. only 2.2"/, of
total  Ooiununity extrrorts and. 2.lio of total  Comnunity iinports.
' 
Trad.e vflth Japan, however, has been onc of the most:,rapid1y rising
areas of the Comnrunliy donulJrcc. Trade has increased more than"ten fcrld. since
the founding of the Common i,tarhet in .195i.  In 195iJ the Coumunlty exported.
d il9  milti.on to .Iapan and irrported $ lf?  nillion  f,ron Japan. 
^ -Ey 197o ths
Commurrity  inported. fi trZ3Z rniliion fnom Japan and exported. F 9.;o rnillion to
Japaa.  In 1971 'the Commgniiy ".inportecl il  1'5!+2 nillion  froa Jagan and
exported. # 93? rnilli'on, to  Japan.
:}uringrecentyearstheCorunrnit;lSa"beguntoruna..stead'ytrad.e.
defioit  with Japanf  As re-cently as 196? the Oommunity h.d,* F +6 niifion  surplus
in tradc with Japan"  Thc trade deficit,  though, mcasuled f;Jr6pri"ilion in
1963, y' rio railrl-on in  1969 , fl 2':.5 roillion in  r9?o ana$5o5 /ffa?Jl
The causes for. the great difference in absolute terms of Japar€se-
Corununity trade as compared to Japzaese-Anerican trad.e are IIEny"  One of the
mqst impcrgaut is  the simpLe qnestion of geography'  'Ihe d.istance between
Japan and. the nuropean nzrkct is approxlrnately  JOT| greater than that betweern
Japan and. the Arnerican n'n,rk'f,t. The d.istance, by air,  between Tolgro and San
Frincisco is  8r20O Km; the d.istance between Tolqyo and Rotterdam is  12rlO0 Ifu"
This natural'barricr of d.istance and the resulting increased transportation
costs ha,s linited- trad.e between Asia and.,:,\:rope" this is  truo not only for
trad.c with Japan but also for trade with othe:r Asian nations.
.:  .  Another teason for the relatively  smaller.;!\rtropean*Japanese
conLqlerce is'the  d.iffering structure of, trad'e botr'leen th:  two"  Aithough
the Ouropean Cornmunity and Japan are both najor intennational trad.ersl the
commerce between -bhcnselves is  in  alnost exactly the same proclucts.  1'hie
is  due to tho fact that the two in  rcany aroas produce the same type goocist
whicir d.oes not lend, itself  ' to a naturgl utchanger in between the two.-3-
&nerican-Japanese trad.e, on the contrary, is  rnrch acre conplementary" Japan
e:rports manufactured. goocls to the {.I"S. ancl inports raw nnterials and. agricul-
tural goods frorn the U.S"
fn 1970, for  examplep the $ Lr232 mil.lion of Connrrnity inrports
f::'orn Japan was composed of $ ff4.1 rnilli.on in chonical proclucts, l3?1"i1 rnillion
in n:acliinery and..transportation good.s and $ i510,? million in other nanufactured.
p:nod.ucts, fhe $ 935,7 milli,oa of Japane.sc imporbs from the Oonmunity was
l,arg9ly composed. of tl:.e saiae products : F e:+,C rniLlion in chentical prod.ucts,
fi yA,Z  in ma,chinery  and. iransportation goocls ani. fl 2J9,a in othcr manufacturec'!.
good.s"
The structure of American-Japanose  trad.e was very d-j-fferont.
rn 19?0 Japan e:.por-bed. F irglg miltion 'bo the u.s" and imporied il +n1a9
mj-llion from the U,S.  Japanese exporls to the UoS" were in manufactured.
p::oducts (/trgtZ million),  machine.ry  anci transportation goocls (d er:Sz nrillioir),
arrd other rr:anufacturcd.  pnci.uct" (F rrZJ<, .rrilli.opln  . ^ Japanese impor-bs fron
the U"S.,, though, rltcrc. in ravr materials lf r5c.r4'i"idrtiihery and- trensportation
grrcds (F f rlZ+ mitlion),  agricu!-tural goocl-s (fifZ| mi.lfron) and. enerry prod-ucts
(;i750 million).
the '.iapanese in their  expori prog?amne have conccn"bratad" first  on
the A:rerican marlce'L, where they found s, to-bail;,r unifiecl econoriry with no bamiers
to *racler 200 million consumers speal:ing one lan6;age and" the highest stand.ariL
ol' living  in -'r;hc world.,  Thc consu:lcr products e:rported. by Japar , autoraobilesl
te:levison sets, tape recorders, d.eaandecl a liigirly sophistrcated. rrarket and an
er:tensive rnarke-';ing netnork"  A reccn-b stud.y by the GATT on the evolution of
Ja,panesc exports s-i;ated. : trThe clurabLo consurner good.s erported. by Japan are
a1'1 rnass-prccluceC articLes and.,are purchased p:'incipally by high incolrc groups.
It; iu necessary -bo have a disiribution netwcrlc to handle the large voJ-umes;
tlLeir rnerchand-iaing, .in acld.itiono is relatively  burd.ensone"
The fact that inportant par-ts cf the cost of marketing are nore
or'less fixed.s i.e,  the unit cost cLiiainisires  as tlie rurcIuiire of sales increasese
he'lps also to explaln the healXr concentration of 'ohese erports on the vast and
C.ynaraic rnarkets of d.errelopcd. cou.ntrl-es1 in pelrticul:rr on that of the Uilited
States "rl
Thc situation in the i:,furopeam market is quitc d-if,ferent"  As
noted. abover trad.e between -durope ancl Japan is nearly id.eirtical in structure.
This is  due -bo -bhe fact that oh:ropean cornpeti-tion  is  precisely in those areas
wh.ere the Japenese themselves are most coi,rpe"Litive -*  .consumer goocls and
classical capi'cal good.s" The Japanese exporter thus faces much heavier com-
petition in  lhese prod.ucts when selling in the ]iuropean marlce"b, As a result
the Japanese have not yet d.evelopecl the extnnsive sales and. service nctwork
necessary for the proper rnariceting of their  conswnor good.s here.  ,
Japanese  good.s in ,rbrope are aXso conpeting head.-on with nearly i,J.:ntical
locally prod.uced. products.  This is  very d.iffcrent from the Aroerican rnarkei,
r'rhere the nu:,in cornpetition usually comes not f:'om A.nerican-prrcd.uced  good.s
but fron rluropean*prod.uccd.  goocl.s.
To tahe one important example --  autonobiles.  It  is  estimated.
that in 1971 Japan cxporteri fl0r000 vehiclcs io tlie United. States, with a
Iarge proportion of thesc being sold. in the geographically  closer Pacific
Coast area,  In 'bhe sane year Japan exported. an ssl;imatr:d  120r0O0 au-bomobilesvolunae is obviously found. in -ihe contras{s of the two marketsr not in a4y
Curopean protectionisrn against Japanese trfroducts. -[n the Cornrnunityt
with the exception of ltaly, no restrictions exist on irnporting automobiLes'
in tho Uniied Statesl in addition, the rnajor cornpetition for the small Japanese
automobiles does not come frora Amorican prod.ucersl who still  concentrate mainly
+{r-
to western :!\gope. ['he erBlanation f,or lthis great d.ifference in e:iport
on larger arrtonobiles, but from .ij:.ropean auto nanufacturers. lftren Japanese
and. iluropearr automobii-es compote on the continental ul,arlio'tr the_locel
manufact,.rer clear\r has tho advantagc of a greater knowlcd.ge of his nrarket
and- a nore crtcnsivo servicc network. ['he Japil,ncse exporter has the
clisacl.vantage of transporiing a similarly competitive automobile 12r?00 lfu.
Corylgi-ijv coqqqcJ,ci*.1  qolig{ and--:Jagan  o
Japan an6 the furopean Couroi:nity &re cunently negotiating a pro-
poscd. three year trade agreement" This Community agreen:snt will replace the
bi-latera1 treaties whicli France, the tr'ed.eral Republic, Italy and' Benelux cuF-
rently have with Japan. t{ogotiations for ths treaty were oponed in B]'LsseLs
on SeltemberlJ, l97br and a  second rorurd. of talks took place in lr"ussels July
5-8, t9?r.
1,he aiin of the Comrnunity-Japanese  trad.e agreernent is to further
enlargc commcrcc  between j\rrope and Japan"  The three nnjor aspects of ths
cnvisagecl treaty :
Liberalization.  Foth the Cornrnunity  and. Japan have the d.esire to
Iiberalize to a, Iarge extent the quanti-bative restrictions which presentl{t
irnped.e traclc betwecn the twoc  ,A provisioiElry offer,  which was discussed
in the July 19?I talkss calls for a ?i/o reeuction by both trad"ing partners of
the guaniitative rcstrictions which wero in cffect on January Ir  t970'
-- 
safeguard clause. under the ci-irectives given by the cormunityts
Council of riinisters 'i;o the Commission for those negotiations, the new treaty
rmrst contain a safeguard. olause equivalent to the ono present\r contained' in
the bi-lateral  agreci:oents  between Japan and Francc. and' Japan and Benelux'
The two bi-lateri,I  treaties have existecl since 1963"
- 
l:[ixcd'Corunitteen fn order to ensure the rnaintainence of close
rolations between the Conrmr.rni-ty and- Japan, {ho treaty under n<;gotiation alsO
envisages the cs'i:ablishnent of a committee foriaed- of representatives  of both
sides,  This cornruittoe would mcet at least once a, yeart and 'extraordinary
sessr-ons  could. be ca}lgd. by either Japan or by the community'
Both thc United. S.tates a.nC the .ifuropean  Oonnrnirnity have restric-
tions on importation <f  sora'E Japanese products, althouglr the rnethod's of this
Iimitatio$ &re differeir.t,  At tft" "tta of f9?f quantitative restrictions of
Jatr>anesc proC.ucts wcre in force on 58 tariff  positions by ltalyl  54 by Francet
3I by BTIN}LUX and.22 by the Fed.eral Republic'  Thesc guo'r;as by Ccruunity
cou:rtries cover among 
-ottrer prod.ucts ; synthctic fibres, textilesr  loather
products  ancL ocraro:icE"  The Unite.d. Stales timits  the. imporlttlpt,of  Japanese
i*"a"rt"  also via quoi;as and incre.asingly by the so-called ltvolontary limi-
tation agrcements"'l  TheSe volqntary qgotas by Japan cover all  textilest
iron and steel and. ttj  othcr tariff  positions"  Television sets, in add'itiont
are coverecl by a special |tanti-durnping tariffrr '
,t
ot/  otn-5r
ConcLusion 
"
Although the. European Cornmunity absorbs onJ_y ?% of Japanese exports compared to 31)l by the United States, a similar division aLsc exists for imports by Japan ---  jO% from the U"S, but only 6% from the Conmunity" fhe causes for the relatively lesser importance of Comnunity-
Japanese trade nust thus be found in several independent factors :
geography, the Japanese export concentraticn on the more prosperous and unified American market ancl the sharper conpetition ,Japanise products face in Europe" Tariff,s and quantitative barr:iers play only a minor role in the explanation of trade voLume between the Community and Japan and will  do so increasingly less in the future.
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RELATIONS  EOMI'IERC TAI,-dt ENTRE LE JAPON' i.E[: .S'.|ATS-UNIS  ET l"fi C0i{J}IAU''il EUi?0PSm'lNd
Les relations  commerciales entre la  communaut6 europ6ennet Les
Etats-unis et r;-;";;;-t"p"au"ntent  une part  importante des 6changes
internatj-o[&llxr  Ces trol-s principal-es puissancls commerciales  r6a-
lisent entre erreJ-fr;;-;; Zo % ait commlrce mondial' Ma1gr6 leur  "
;t;i;;"rlnt  g6og""pliq,r", leurs relations politiques et commerciales
6troites condj-tionnent  dans une large mesure ta prosp6rit6 du commerce
nondial comme Ie niveau de vie d.e t6us 1es pays. cfest consciente  de
Ieurs responsabilit6s  mutuel-les qYe ces. trois  puissancea-commercialee
ont faLt en f6vrier dernier des d6ctarations distinctes dans lesquellee
elles 16cl-amai-ent une r6vision g6n6rale des relations 6conomiques inter-
nationales en lgil,---Li-pr6u"ote note a pou1, objet-d'e replacer 1ee
6changes "o**"r"iitt* 
Uff-"let",r* entre Ia- Corhmunaut6 et le Japon dans
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La valeur des 6changes comnerciaux entre les Etats*Unis et le
Japon est prds de 4 d 5 fols sup6rieure i  cell-e du costmeroe du Japon
arrec 1a Conmunaut5. En 1970, le.Iapon absorbait 11 % ae lrensemble.
des exportations am6rlcaines et assurait 15 % d,es importatrons globales
des Etats-U*iso Au cours de 1a m8me p6rtodes 1es exportations de la Com-
munaut6 vers }e ,Japon ne repr6sentaient que 2r2 % de seo exportations
globa1es, et ses lmportations en provenance du Japon nfexc5daient pas
Zfl  % de ses irnportations globalesr
Cepend.ant, les 6qhanges commerclaui d^e la Communaut6  avec le Japon
ont connu lraccroissement 1e plus rapideo En effetl  ils  ont plus que
d6cup1,5 depuis Ia cr6ation du March6 Commun en 1958" in cetf,e 6poque,
la Communaut6 exportait au JapoR pour 1J9 nillions  de dollarq et impor-
tait  pour 117 mi]lions de dollarsc  En 1970, 1a Communaut6 a import6 pour
1r?32 millLards de dollars du Japon et. y a export6 des ma.rchandiees r€-
p:r6sentant 985 mill-ions de dollais.  En 19?1, la Conrnunaut6 a import6 pour
1o542 milliards d.e dollars de narcbandises du Japon et y, a export6 pour
9i7 mlllions de dollars,
Oes rlernidres ann6es, Ia'baLance commerciale d.e La Comnrunaut6  avec
le Japon est d.evenue r6gulidrement d6ficttalre"  Pas plus tard quten 1)61,
elIe 6tait encore exc6dentaire de 46 millions d.e dollarsr  Onr 1e d6'ficit
d.e Ia balanee commercj.ale  d.e',"ait atteindre 16 millions de dollars en 1968'
150 miLl-i,on,s en 1969t 245 nnjiHions en 19VO et totalisai.t  6a5 millLons
pour Ltann5e 1W1"
Lr6cart important en ehiffres absolus entre le rrolume des 6changes
nippo*communautaires  et cel"ui des 6changes nippo*anr6ricains tient i  de
multiplee causesn Lrune depLus :importantes est drordre purement g6ographi-
e1l€o La distance s6parant le Japon du march6 europ6en est presque moiti6'
plus granCe que ce1le qui s'5pare le Japon du march6 am6rl.cal.n" La dis-
tanee entre Tokyo et $an Francisccpar foie a6rienne est tle B.2oo kn, alors
que la distance s6parant Tokyo de Rotterdam est de 12'7OO krno Cet obstaele
naturel str€ con$titue la distance et lraccroissement des frais  de trans-
pori; qui'en r6sul-te ont linitt6, les 6changes entre lr.tsie et lrEuropee CeLa
est vrai non seulement des 6changes avec J"e Japon mais aussi du commerce
avec dBautres pays drAsLee
Une autre cause de la  falbleese relatire  du volume des 6changee entre
lrErrrope et Ie Japon r6side dans des structures dl6changes diff6rentes.
Bien que Ia Oommunaut6' europSenne et le ,Japon comptent parmi 3-es grandes pui.ssalu*s
eonmewial*du monde, leurs 6changes r6eiproques portent presque excluei-
venient sur les m8mes produi.ts* Cela tj-ent au fait  que dans b.eaucoup  de
secteurs le 'Japo.n et la Communaut6 produisent exactement le u6me type d.e
pr.oduits* ce qui ntentralne pas dr6changes  r6clprogues naturelsn Par
contrer les 6changes nlppec"am6rieaine sont beaucoup plus compl-6raentaireso
le  ,.Tapon exporte des produits nantrfactur.6esaux  Etats-U4is et importe des
mati-iree premidree ainsi que des produitb agricoleso  :
-lt
valeur. des. i.mportations de Ia Cr:nmunaut,S en provenancer du .Tapon se d6com-
pcrsai-ent  sororne suit |  11411 rnil-ltons .de pboduits chimJ.ques t 3?118 mllIicns
de rnaslhines et de mat6riel de transport et 61017 ml.llions dtautres produits
manu.factur6s.  Les 98517 mj"llions d.li.mportatlons .japonaises en provenance
d.e .1a Conmunaut6 6taLent compos6s en grande partie. des m8ines produits t
2]4 nilJ-ions de produits chi.niques, 3?8t2 mil1lons de machlnes et de ma-
t.eriel de trensport et 259 millions, dtautreg produl.ts manufactur6's.
., "f 
u."3-
La structune dee 6changes etrtre J.e clapon et les Etats-Unis 6tait trds diff6renter  En lg7or r-e Japon a "xpplt6 aux Etats-unis pour
5"939 ruj.liions d.e dolla.rs et a inport,6 pour 4"609 millions de dollarsr
Les exporbatione  japonaises aux $trsts-Unis portalent sur les produits
suivants ; produits manufactu.r6s (1,912 n$llions)e  rnachines et nat,6rlel
de transport.(2,182 millions) et eotres prod.uits manufactur5s  (1.e38 mil- lions).  Les inportations japonaX"aes  en provenanoe  des Etats-Unis concer- naient en r€vanche les matidre pr.en5.Are (1.604 millions), les nactrines et Ie mat6riel de transport (1,32:.4 nillione),  Ies produiis agrLcoles
{Za6 rd,.u.ions) et Les pioduits brrerg6tiqr',,**-(?d0  ,iirio"uj,
-  Les-Japonais ont concentr6 principalernent  J.eurs exportations sur Le march*4 am6ricain ori ils  ont'trouv6 un ensenble parfaitement unifi6,
exempt de barridres aux 6changes de 20O raill{ons de consommateurs pariant la m6rne ien6tle et dont le niveau de vie est le plus 6l-ev6 d.u monde. Les produits ee consommation export6s par le Japon :  autornobiJ"es, t6l6viseurs, enregistr":rrxsr exigeaient un march6 hautement d6velopp6 et un large 16-
eeau de c.i'rtributione 0n pouvait li.re dans une r6cenle 5tude du GATT sur 1r6v'olurj..rt des exportations japonaiees :  ftlres biens de consommat;i.on  d.u- rables €.1.1r"; t6s par Ie Japon sont tous des produits de fabrication d,e masse et sont ;'-; -.t 06s prlncinalement par l-es cat,6gories sociales au revenu 61ev6.
Un r6.qeai:,:lc d,istribution est ind-ispensable  porrr 6couler un volupe consi* d6rable :j'.:; illi?xchandises :  i-eur cnmnercialisation est en outre relatj.ve- ment on'-i,;' :i.:er. Le fait  qutune partl-e ncn n6gligeable des frais  de commer* clalis,:'l;'':  soit plus ou moi.ns flxe,  le cofit unitdire dimj-nuant au fur et
A mesrr,r, qr:c le volume des rentes a,rg^,ent,et explique 6galement pcur une part 1.* r':: te concentration  de ces exportaiicns sur fes vastes et ey:na* niques rnarcli6s des pays d6ve1opp6e, en particul-ter sur cel.ui des Etar,s*unisotl
I'a sil'uation est totalei:rent diff6rente sur Le march6 europ6eno "Comme on iia  soulignS plus haut, les 6chan6es entre ltEurope et 1e Japon pr6seni;eri des strictuies presque {d,entiques, -;;i;  tr""l-""  fait  que ta
concurrence europ6enno stexerce pr6cis6ment dans l-es secteurs od,.Les .Iapo- naj"s eux-rnfmes sont J.es plus conp6tittf,s* i  eavoi.r ceux des blens de con*
eommation of des blens d.fi"nvestissement iraditlohnelso Ainsi, lfexporta- teur japcn.:,j.s doit faire fa,:e d une concurrenqa beaucoup pJ-us vive lorsqurii vend ses p::'r,'1uifs sur le march6 europ6en. Clest pourqulf-1es ,.raponais riron"; pas encore l:tls en place l.e r6seau de vente et le serv{ce apr6e vente n6cee- saires poii.:-' ttssurer une bonne commercj.alisation de leurs piod.uits d,e con- eornmation,, .l;€s prodults. Japonais se heurtent directement en Europe d ia concuruenr,; de produits pratiquement identlques fabriqu6s sur placeo La sj'tuatLon,i.'r p&f,.cons6quent Cout d fa:.t aiff6rente dJ celle qi.i 
"*"u-ct5rise Ie march6 r,t,rl4r-icain, oi 1a concu):rence 1a plus forte vient habitr.rellement non pas da prodults de fabrication am6r'icaine mais de produits europ,ienso
Prenrns un :T"I!le  significatif,  ! lrautouobileo  On estime q$, en 1)11, 'Ie Japon ri. e:rport6 ?0O"OOO v6hicules aux Etats*Unis dont une large part ont 6t5 v'n-':,.it)s sur la cdte'Pacifique  moius6i-oign6e  g6ogr"phie.;*3"t;*A" cours de 'l.a' ur€me ann6et !e Japon a export6 12o;o0o automoiires en Europe g_ccidentaleo Cette dii'f5rence consid3rabLe de volume des exportati"rr"-"r"x* plique.de tcute 5vldence par les partJ.cularLt,5s  de ces deu* inarca6s et non par un pr<,.i",:;:tionntsne  europ6en a lr6gard. dccprodults japonaise Abstractic, faite de l"rtali9e  alicun pays europSen ntapplique de risirictions  d. lrir:npor*-
,tati.on,de vShicules automobiles. be plusr-iux -Etats-Unis la concurrence 1a plus foir;e.pour les  .patites voitures lalonaises ne vient pas des con- struc';eurs am,Sricains dont 1a production ieite  principalement ax5e sur les voitures de d:Lmensions plus importantes, mais d,es constructeurs eu,rodens.-4-
Lorequo lee autonobiles japonaises et europ6ennes ae trouvent en concuf,*
renc€ 6ur le marcb6 contLnentall Ie constructeur indigdne b6n5flcJ.e in-
d6niablement du double avantage de mieux oonnaitre aon marcirS et de dis-
poser dtun r6seau aprde-vente plus d6velopp6.
Ltexportateur Japonais est en revanche p6na1is6 par Le transport
sur une distance de 12.7OO kn drune voiture tout aussi comp6titive par
a11Ieurs.
ta poritique coo4grglqle de Ia 99qpq4qut6-e! Ie.rapg3
Le .Iapon et la Communaut6  europ6enne n6gocl6nt'pr6sentement  un
accord comnercial dlune dur6e de trols ahe. Cet accord avec la Comnu-
naut6 se substituera aux accords biLatSraux conclus pas 1-e Japon avec
la France, 1a R6publique f6d6ra1e, lrltal-J.e et le Benelux et qui sont
enco?e en vigueur A Lrheure actuelle'  Les n6gociations en vue de la
concl"usion du Tralt6 ont d6but6 e Brqieilea le  17 septembre 1plo et une
seconde s6rie de conversatlons ont 6t6 men6es d Bruxelles du 5 au 8 Juila
].et 1971
Le but'de Ltaccord. comnercial- entre la Commu:laut6 et le-,Japon est
dtaccrottre  Le commetrce entre ItEurope et le,Japonr l,es trois princi-
paux vol-ete du tral,t6 envisag6 sont g
- L,ib6fat,ioni ' I,a Conmunaut6  comme 1e Japon d6sLrent 6liminer dans
une large mesure'les'restrlctions  qUanti.tatives qul entravent actuel-
lement Leurs 6changes r6ciproques. Une offre pcovi-soire qui a 6t6
discut6e durant ].es pourparJ.ere de juiJ.let 1971 prlvoit une r6duc-
tion de 75 % par les'deux pattenaires des restricti.ons quantltatives
appliqu6e6 au 1er janvier 1970.
-  Clause de sauvegard€o Selon lee dlrectives donn6es d.}a CommiesJ.on
pour ces n6goclitions par J.e ConseLL des Mlnlstree de la Cornmunaut6,
Ie nouveau trait6  devra cornporter une clause de eauvegarde 6q.ulvalente
a celle qui figure actuelLement  dans leo accords bi1at6'raux conclus
entre le Japon et Ia francer et entre le rlapon et Ie-Beneluxr
Ces deux acoordsbilat6raux  sont en vigueur depuis 1961.
-  Commlssion rnixten Af*n"draaeurer f.e malntien de relatLons 6troitee
entre La Communaut6 et Le.Iaponl Ltaccord en voie de n66o9lation pr,6l'oif
6galement Ltlnstitution  dtune commLssion compos6e de repr6sentants
des deux partleeo Cette comrnisolon se r6unlra au rnolns une fols par
an et pouma 6tre convoqu6e e4 r6unLon extraorriiiraire par 1e Japon
',  ou la Communaut5.
Les Etats-Unis comme la iomnunaut5 europ6enne appliquent d.es restrLc-
tions d ltimportation de certains prodults Japonais, ceF restrietLons
rev6tant toutefo:i.s dee formes diff6renteso  A la fln  de 1971, }e nonbre de
positions soumLeee i  des restrictLons quantitatives en ce qui concerne
lee produits japonais, 6ta{t de 58 en ltaLle,54  en France, J1 au EeneLux
et 22 d.ans Ia R6publique f6d6rale. Ces quotas appltqu6s par Ies pays de
]a Communaut6 concernent entre autres les fibres synth6tiquesr  1ee textiless
l.es artlcles de cuir et les produits cSramiqueer Les Etats-Unis linitent
6galement les importations de prodults japonais par ItappJ-ication de con*
tingents mais recourent de plus en pLus aux accords dJ.ts dlautolimj.tationo
Ces contingents respect6s voLoatairement par Le Japon concernent tous 1es
textiles,  les prodults ii.d6rurgLques et 18 autres pc*{tidt6.r.tarlfairlesc De i:1.u;
les t6l"6vlseurs se yoient appllquer un tarif  sp6ciaL anti-duurplngr
,./ .concrusig! 
'e $--
Dr- ra uommunaute .europeenne nrabsorbe que ? % des exportati-ons  L japonaises contre 31 % pour lee Etats-Unis, on rel,lve une disparit|  I analogue dans les inrportations japonaisesl d.ont 30 % vii.e4nent des  I Etats-Unis et 5 ,td seulement de la Communaut6.  Lee causes d.s la dai-  I blesse relaiive des Schanges e.ntre la Cornmunaut5 et J-e Japon doivent 6tre \ recherch6es  dans divers f,acteu:rs autonomes r 1a g6ograph,ill Ia concea- tration des exportati,ons japoniaises sur le march6 am6rlcain plus prop-
pdre et mieux unifi6, et laconcurence plus vive d. laque11e-les pro- duite Japonais se heurtent en .i[urope. f,es barridres tirifaires  el  eod.s- titatives  ne d.6terminent qt" d.ao" une faible mesure ie volunie des 6chan- ges entre l-a Communaut6 et Ie ,fapon et Leur incidence continuera i  d6crot* tre i  ltaveni-rr
ANI\IEXE
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Exportatiorrs
Vers le rTapon
Importations'
en provenance
du tTapon
1958
1968
1969
197o
119
6lz
74a
987
117
6sl
8go
1.233
Variation en % par rapport A lrann6e pr6c5dente '  ' Chlffres pour 1)l 1 en millLons de $
AF v  a!6 TRANCE BEL*tUX
% ITALTE
rmp-  1.542 (+25%) 2?5$i il44?) 136* (+t895) 2o5zo (+4sfi ?26]9 (+3o%) tigrt (*11,l-)
Exp. 937 G 5%) 15404 (*-*-)  ?3oo (614/) ?Zfi (-*ri  521& (* 3%) 11512 (_1o%)
PAYS*BAS